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İnsanla tabiat arasında ıkunulan ilişki, bir mağara­
nın ya da bir ağaç kovuğunun bir sığınak olmasından 
başlar, soyut planda, insan düşüncesinin panteist 
aşamasına kadar ulaşır. Genellikle toplamların bir 
toprak parçasını kullanmaları onların maddî olduğu 
kadar manevî kültürlerinin niteliklerini ortaya koyar. 
Boğaziçi üzerinde bir 'köprü kurabilmek, toplumun tek­
nik ve ekonomik olarak hâkim olabildiği güçleri ifade 
eder. Boğazın çevresine yerleşmek ve bunu, dünyanın 
en güzel su yollarından ve tabiat parçalarından birinin 
güzelliğini bozmadan yapabilmek, suyundan, yeşilinden 
ve ikliminden ve daha başka doğal nimetlerinden, o- 
nunla çatışmadan istifade edebilmek, bir kültür soru­
nudur.
Bir coğrafî bölge, bir toprak parçası, iklim özelli­
ği, jeopolitik nedenler veya elverişli ekonomik koşul­
lar yüzünden bir yerleşme yeri özellikleri taşır. Yani 
önce tabiat insanı çağırır. Sonra o çağrıya cevap ve­
ren insan tabiatı kendi isteklerine uygun hale sokar, 
ona yeni bir değer katar, bazı hallerde bu karşılıklı 
teşvik o yere veya bölgeye insanlık tarihi içinde özel 
bir mevki kazandırır.
Boğaziçi'nin tarihi Grek mitolojisinin hikâyeleriyle 
ve gerçekte ise güneyden kuzeye uzanan eski koloni- 
zasyon yollarının anılarıyla başlar. Sonradan büyük
dünya imparatorluklarının başşehirleri olarak, dünya
tarihi içinde ’unique’ bir yer kazanan İstanbul’un tari­
hine bağlı olarak gelişir. Bu kısa yazıda, Türk çağında 
gelişen Boğaziçinin bizim kültürümüzün bir yanını na­
sıl yansıttığını belirtmeğe çalışacağım.
Önce Boğazdaki yerleşmenin tarihini kısaca hatır­
layalım : Bizans çağında Boğaz şehrin doğal bir de­
vamı olmadığı gibi, yaygın bir yerleşme yeri de olma­
mıştır. Gerçi Boğaz sahilleri boyunca bazı köy yerleş­
melerinin adını biliyoruz.
Bunların bazıları, örneğin Beşiktaş (St. Mamas), 
Ortaköy (St. Phocas), Kandilli veya Vaniköy (Broch- 
to i), ve Çengelköy (Sophianos) Türk öncesi köyleri­
dir. Boğaz sahillerinde, Konstantin devrinden itibaren 
bazı saray veya köşkler yapıldığı da biliniyor. Türkler 
de Boğaza önce stratejik nedenlerle yerleşiyorlar. 
Yıldırım Anadoluhisarını yaptırıyor. Bugünkü Anadolu- 
hisarı Yıldırım'in, belki de henüz el değmemiş bir do­
ğal çevrede, Göksunun ağzından aşağı doğru inen bir 
kayalık burnun üzerinde, nefis plâstik ve pitoresk kü­
çük kalesinin sönük b ir hatırasıdır. Daha sonra Rume­
lihisarı inşa ediliyor; içinde garnizonu ve camisi ile 
çok yakın zamanlara kadar yaşayıp, sonradan açık ha­
va tiyatrosu olan Rumelihisarı. Fatih çağında Türkle- 
rin de, bu kaleler dışında Boğaz sahiline yerleşmeğe 
başladıkları anlaşılıyor. Örneğin Baltalimanında bir köy 
olduğu, orada bir mescit kaydının varlığından anlaşılı­
yor.
Türk çağı İstanbulunun Bizans çağından farkı, Or­
taçağ ile Yeniçağın farkı gibidir. Bizans istanbulu bir
sur içi şehri idi. Türk çağında İstanbul, Fetihten he­
men sonra, sular dışına yayılmağa başlamıştır. İstan­
bul, İmparatorluğun kendinden emin ortamında, bütün 
Anadolu şehirlerinde de görülen bir süreç içinde, sur 
dışına çıkmıştır. Onaltıncı yüzyıl başından bu yana de­
nizin her dalına uzanmağa başlıyan İstanbulda, su ayı­
rıcı değil, birleştirici olmağa yönelmiş, Üsküdar, Gala­
ta ve eski İstanbul yavaş yavaş bütünleşmeğe başla­
mışlardır. Boğaz sahilinde yerleşme de, esas itibariyle 
Kanunî devrinde gelişmeğe' başlamış olmalıdır. Bu 
çağda Gaîatadan Fındıklıya kadar sahil boyunca cami­
ler ve yalılar yaptırılıyor. Üsküdar’a geçen sefer yolu­
nun başı olan Beşiktaş gelişerek, Kaptanpaşaların sa- 
hilsarayları burada yapılıyor. Kaptan-ı Derya Sinan 
Paşanın Camisinin inşası ve yine bu civarda, sonraki 
Beşiktaş saraylarının öncülerinin yapılması Kanunî'nin 
saltanatında ve ondan hemen sonraki yıllarda oluyor. 
Boğazın aristokratik yerleşme düzeninin ilk çağı Onal- 
tıncı yüzyıldır.
Çengelköyde, bugünkü Kulelinin olduğu yerde, 
Kandillide, Çubukluda, Beykozda hasbahçeler, kasır 
ve saraylar inşa edilmişti. Eski Boğaz kalelerinin civa­
rında, yani hisarlarda, Kanlıcada yeni Türk köyleri ge­
lişmişti. Herhalde daha eski yerleşmeler oldukları 
için, Kuzguncuk ve Çengelköy bu yüzyılda geniş köy­
lerdi. Rumeli yakasında da Bebek, Emirgân ve Büyük- 
denede hasbahçeler ve kasırlar vardı. Beşiktaştan öte­
ye Ortaköy, Arnavutköy, Bebek ve İstinyede Rum köy­
leri idî. Yenlköyün ise, Kanunî tarafından kurulduğu 
söylenir. Şüphesiz bu yüzyılda Boğazın, İstanbul'un 
sürekli bir parçası olduğu henüz söylenemezse de, o 
devirden itibaren, Boğaza işleyen vakıf kayıklar oldu­
ğu kayıtlardan anlaşılıyor. Gittikçe önemi artan Üskü­
dar da, Boğazın Anadolu yakasının başlangıcında, sa­
hillere yerleşen anıtları ve sahilsaraylarıyla, benzer 
bir gelişmeyi daha yoğun olarak göstermiş olmalıdır.
Onyedinci yüzyılda, Boğazdaki karakteristik yer­
leşme düzeninin yavaş yavaş teşekkül etmeğe başla­
dığı anlaşılıyor. Evliya zamanında Tophanede, rakam­
larına inanmak gerekirse, yüz mahalle, yedi mescid 
vardı. Burada Salı günleri pazarı kurulduğu için, bu­
güne kadar adı Salı Pazarı olarak kalmıştır. Fındıklı 
sahillerinden Beşiktaşa doğru devamlı yalılar ve sahil- 
saraylar mevcuttu.
Boğazın yukarı kesimleri, sah ih  kümelenmiş kü­
çük köyler dışında, doğal karakterini korumaktaydı. 
Burada balıkçılık yapılıyor, sebze, meyva ye tiş tirili­
yordu. 'Boğaziçi uygarlığı diye adlandırdığımız yer­
leşme düzeni bu sırada ortaya çıkmağa başlıyor. Bü­
yük devlet erkânı ve saray mensuplarının yazlık evleri 
şeklinde ortaya çıkan yalılar, su ile yeşil arasına ku­
rulan konutun doğal çevre ile kurduğu ilişki bakımın­
dan eşsiz bir yerleşme dokusu yaratmağa koyuluyor­
lar.
LâİE devrinden öteye İstanbul şehrinin gelişme­
sinin en önemli karakteristiği Haliç ve Boğaziçinin
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şehirle olan entegrasyonudur. Üçüncü Ahmetten Ü- 
çüncü Selime kadar geçen süit de Boğazda büyük bir 
yoğunlaşma olur. Yoğunlaşma 'indice’i olarak, nüfu­
sun artması ile doğru orantılı artan çeşmeler: incele­
diğimiz zaman, İstanbula Onsekizinci yüzyılda yapılan 
çeşmelerin yüzde 22 sinin Boğazda inşa edildiğini gö­
rüyoruz. O sırada bütün sur içi, yani şehrin esas ke­
siminde bu oran yüzde 37 dir.
Üçüncü Ahmet devri, büyük mimarî uygulamalar­
la dolu, anlatılanlara bakılırsa, büyüleyici bir İstanbul 
yaratmıştı. Onyedinci ve onsekizinci yüzyıllar eski 
dünyanın her köşesinde saray çevresinin ilk hamleyi 
verdiği aristokratik kompleksler inşa ediliyordu. Batı­
da, Ve rs alile s ’I ar Fontaimbleau’lar, Doğuda Şah Ab- 
bas'ın İsfahan’ın merkezinde yaptığı Nakş’ı Cihan adı 
verilen meydan ve sonu ’abad’ ile biten saray ve me­
sireler, Osmanlı İmparatorluğunun başşehrinde, Saa- 
dabad, Hüsrevabad, Neşatabad gibi komplekslerle tek­
rar ediliyordu. Bunların isimlerinin Farsça, mimarileri­
nin de, kısmen Fransız Rokokosundan mülhem olarak 
yapılmış olması, o sırada Osmanlı kültüründeki düali- 
teyi göstermesi bakımından ilginçtir. Gerçekten de 
Lâle devrinden öteye, Osmanlı kültürünün fiziksel gö­
rüntüsü, mimarisi, resmi, dekorasyonu Batıya dönük­
tür. Öteyandan yazılı kültür ve düşünce ürünleri ise, 
Şeyh Galipler, Nedimlerle Tanzimata kadar Doğulu 
kalmıştır.
Lâle devrinde saray mensuplarının Salıpazarında 
Emnabaddan başlayıp Bebekte Hümayunabad’a kadar 
uzanan sarayları vardı. Anadolu yakasında da saraylar 
yeniden tamir edilmişlerdi. Üsküdardaki saray ve yalı­
ların yüzü bulduğunu A. Refik nakleder.
Onsekizinci yüzyılda Boğazda yeni mahallelerin 
teşekkülü özellikle Birinci Abdüılhamidin saltanatına 
rastlar. Beylerbeyinde 4. Murat sarayının yüzyıl orta­
sında yıktırılıp arsasının halka satılmasından sonra, 
köyün gelişmeğe başladığı ve 1779 da Abdülhamit ta­
rafından sahildeki caminin yapılmasından sonra önem 
kazandığı anlaşılıyor. Dördüncü Murat zamanında 
Emirgûne Han oğlunun yerleştiği yerde bir cami ve 
çeşme yaptırarak bir mahalle kurulmasına önayak olan 
Birinci Abdülhamittir. Yine Büyükdereden arkadaki 
Kıtkağaea kadar yol yaptıran da aynı padişahtır. Şeh­
rin olduğu kadar Boğaziçi'nin de bu devirde fizyonomi­
sine birşeyler katmağa başlayan, değişik fonksiyonlu 
yapılar arasında kışlaları da saraylarla beraber belirt­
mek gerekir. Üçüncü Selimin Tophane ve Selimiye 
kışlaları ve Kuleli kışlası bizim konuyla ilgili olarak 
zikredilebilir.
Üçüncü Selim çağı bilinçli bir batılılaşma isteği­
nin tanzimatı hazırlayan aşamasıdır. Napoleon Fransa- 
sı bütün eski monarşilere ve imparatorluklara yeni bir 
teşvik edici örnek oluyor. Bu çağın İstanbulunun fi­
ziksel görüntüsünü dki maalesef hemen hemen hiç bir 
izi, Topkapı Sarayı dışında, kalmamıştır- Meeling’in 
gravürlerinde buluyoruz. Bu resimler yapıldığı sırada
Boğaziçinin insanlık tarihinin yarattığı en güzel yer­
leşmelerden biri olduğu söylenebilir. Gerçi bu sahil­
ler boyunca yaratılan dünyanın, toplumun çok küçük 
bir bölümü için bir zevk ortamı olduğu düşüncesi de 
akla gelmiyor değil. Fakat bu sosyo.ekonomik özellik, 
mimar' çevrenin estetik değerini unutturmamalıdır. 
Doğal çevrenin verileri ile mimarî arasındaki uyuşma 
açısından bu eşi olmayan bir yerleşmedir.
Boğazda eski köyler çevresindeki kümeleşmeler 
dışında, sahil boyunca su çizgisini takip eden, sınır­
lı, lilnear bir yerleşme vardı. Sadece su kenarının kul­
lanılması amacıyla, birbirlerini b ir zincirin halkaları gi­
b i izleyerek şehirden uzaklaşan bu yalılar, sahilsa- 
raylar dizisi açıkça aristokratik bîr karakter taşıyor­
du. Bunların tek ulaşım yolu denizdi.
Yalı, ya da sahilsaray, denizle, arkada kendisine 
ait olan bahçe ve orman arasına yerleşir. Bugünkü 
kuşaklar böyle bir yerleşmeyi hiç görmediler. Fakat 
bizim çocuğumuzda, hatta bizden birkaç onyıl daha 
yaşlı olanların hayatında o yalılardan örnekler hâlâ 
vardı; yani hem deniz hem de bahçesiyle bir bütün 
olan yalılardan. Şimdi hepsinin ya önünden, ya ar­
kasından yol geçiyor.
Sözlerle bu yalı tasavvurunu anlatmağa çalışırsak, 
onların su ile kara arasında, sudan beslenerek karaya 
doğru uzanan organik kuruluşlar olduğunu söyleyebi­
liriz. Su ile karanın birleştiği yerde yapılan yalı, bu 
ikisi arasındaki bağı adeta daha fazla kuran bir insan 
katkısıdır. Ben kendi bilgim ve tecrübem içinde, insa­
nın tabiat ile yanyana gelmesinin daha güzel bir ör­
neği olacağını sanmıyorum. Yalılar hem denizle hem 
de arkadaki bahçe ile beraber yaşarlar. Büyük sofaları 
hem öne, hem de geriye açılır. Bir taraf güneşli olur­
sa, öte taraf gölgeli olur. Devamlı bir havalandırma 
olanağı vardır. Bunların hemen hepsinin yazın yaşamak 
için yapıldığı düşünülecek olursa, bu düzenin, Boğaz 
sahilinin iki tarafında da, ve ister kuzeye ister güneye 
dönük olsun, çok kullanışlı bir şema olduğunu kabul 
ederiz. Ahşap olan bu yapılar, suyun kenarında olduk­
ları halde rutubetli olamazlar.
Bugüne bu yalılardan hemen hemen hiçbir şey 
kalmamış olması, ve bugünkü Boğaz yalılarının, Üçün­
cü Ahmetten Tanzimata kadar yapılanların ancak fa­
k ir akrabaları olması da bir tesadüf değildir. Boğaz sa­
hillerini bir kolye gibi süsleyen bu yalı dizileri, arasıra 
bozulup yeniden dizilmek üzere yapılmışlardı. Ömür­
leri sahiplerinin ömürleri kadardı. Osmanlı devlet sis­
teminde, çok uzun ömürlü olmayan ikbal devrinde, 
devlet büyüklerinin Unvanlarıyla uygun konutlar yap­
tırmaları ve gözden düştükleri zaman, saraylarının da 
kendileriyle beraber yaşama gücünü yitirmesi doğal­
dı. Çok özel haller dışında, bugün de durum aynıdır. 
Boğazın son ihtişamlı devrinden hâtıra kalan yalıların 
hemen hiçbirine sahipleri bakacak durumda değildir. 
Bunlar, geçmiş günlerin eskiyen resimleri gibi eskir, 
sararır ve yok olurlar.
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Boğazın Ondokuzuncu yüzyılda yeni bir çağına 
ulaştığı söylenebilir. Gerçi fonksiyonel olarak, bir yo. 
ğunlaşmadan başka birşey değildir bu gelişme. Fakat 
Boğazın çehresinde bugüne kadar gelen önemli yapı­
ların bir kısmı, bu yüzyılın ¡'kinci yarısında yapılmıştır. 
Tanzimatın ilânından sonra Abdülmecit ve Abdülaziz 
bugünün İstanbul unun görünüşünü etkileyen ve Avru­
pa başkentlerinin havasını getiren büyük çaplı bir sa­
ray inşaatına girişmişlerdir. Bu saraylardan birincisi 
Abdülmecidin 1853 de eski Beşiktaş sarayının kalan 
kısımlarını yıktırarak arsası üzerine yaptırdığı Dolma- 
bahçe sarayıdır. Daha önce mevcut olan Küçüksu 
Kasrı da onun tarafından 1857 de yeniden inşa ettir il, 
miştir. Abdülaziz bunlara 1865 de Beylerbeyi sarayını, 
1874 de Çırağan sarayını katmıştır. Bu saraylarla be­
raber sultanlar tarafından karışık üslûplarda başka sa- 
hilsaraylar da inşa edilmiştir. Şüphesiz bu yeni kârgir 
yapılar, daha büyük boyutları ve bazen fazla zengin 
-garip bir neo-barek yorumu- olan dekorasyonlarıyla 
bundan önceki yüzyılların konut mimarisinden farklı 
bir düzen getiriyor, ve günümüzdeki çirkin şehirleş­
menin, belki kendileri çirkin olmayan, habercileri olu­
yorlardı. Bu saraylarda, yukarıda sözünü ettiğim su 
ile karayı birbirine bağlayan konut fik ri artık yoktur. 
Bunlar çevreye kendilerini empoze eden ve Türk ge­
leneksel mimarisinin organik, mahviyetkâr ve az iddia­
lı, çevreyle karşıtlaşmayan karakterinden uzaklaşıp, 
Batı eklektisîzminin afur tafurunu Boğaza getirm işler­
dir. Bu üslûp değişikliği sadece saraylarda değildir. 
Dolmabahçede Bezmiâlem Sultan, Çırağanda Mscidiye 
ve Ortaköyde Sultan Abdülazizin yaptırdğı camiler de 
Boğazın İstanbula yakın sahillerinin görünüşüne, şim­
diye kadar daha az olan bir anıtsal nitelik getirm iştir.
Bu gelişme esas itibariyle Boğazın Cumhuriyete 
gebeme kadar geçirdiği büyük değişikliklerin sonun­
cusu sayılabilir. Belki buna tepeler çizgisi üzerindeki 
yerleşmelerin yakın tarihteki erken örneklerinden biri 
olan İkinci Abdülhamidin Yıldız kompleksini katmak 
kabildir. Gerçi Boğaz tepelerinde eski hasbahçeler ve 
bunların içinde kasırlar onaltıncı yüzyıldan beri var­
dı Nitekim Yıldız Köşkü de burada onsekizinci yüzyılda 
Mihrişah sultanın yaptırdığı bir kasrın yerine yapılmış­
tır. Abdülhamit buraya bir müze ve tiyatro eklemiş­
ti. Taksim ve Maçkadaki büyük kışlalar serisini Boğaz 
tepelerine de sirayet ettiren Ertuğrul ve Orhaniye kış­
lalarını ve Hamidiye camiini de o inşa ettirm iştir.
Anadolu yakası bu tarihlerden öteye günümüze ge­
lene kadar fazla değişikliğe uğramamış, yalnız eski 
yalılar, yavaş yavaş seyrekleşmiştir. Fakat İstanbulda 
Batının ve levantenlerin etkileri arttığı oranda Rume­
li yakası, özellikle azınlıkların ve yabancı sefaret men­
suplarının yerleşmiş bulunduğu Yeniköy, Tarabya ve 
Büyükdere büyümüş, kalabalıklaşmış ve yeni yapılarla 
dolmuştur. Yeniköyle Büyükdere arası Rum azınlığın 
büyük bir serbestlikle ve özel yortularını açık olarak 
yapmalarına izin verilm iş yerlerdi. II. Mahmut zama­
nındaki büyük Pera yangınından sonra Fransız ve İngi­
liz sefaretleri bir süre buraya taşınmışlar, ondan son­
ra yabancı sefaretlerin yazlıkları burada inşa edilme­
ğe başlanmıştı. Bu sıralarda eski ahşap mimarinin ye­
rine bazen kârgir yapıların da geçtiği görülmüş, Ta­
rabya ve Büyükderede oteller yapılmağa başlamıştır. 
1914 ten önce Şirketi Hayriyıs Büyükdere iskelesine 
günde 1024 kişi taşımaktaydı. Burada Boğazın geliş­
mesinde, dün ve bugün, üzerinde önemle durulması 
gereken sorunlardan birinin, deniz yolunun rolü oldu­
ğunu belirtmek gerekir. Yukarıda Boğaz hayatının de­
nizden beslendiğini söylemiştim. Önceleri bu, birkaç 
vakıf kayık ve daha çok yalı sahiplerinin özel kayıkla­
rıyla oluyordu. Kara trafiği söz konusu değildi. Sonra 
yerleşme aristokratik karakterini bir ölçüde kaybedip, 
nüfus yoğunlaştığı zaman Şirketi Hayriye kuruldu. Fa­
kat Boğazın hâlâ bir ekâbir yeri olduğunu belirtmek 
için, şirket vapurlarının, iskelelerde büyük memurları 
beklediklerini anlatan hikâyeleri de hatırlamalıdır.
Bütün bu tarihten, Melling'in resimlerinde bize ak­
seden mimarî çevreden pek birşey kalmamıştır.
Bu çevre nasıl bir dünya görüşünün ve nasıl bir 
yaşama fonksiyonu anlayışının ifadesidir?
Boğaziçi, genel çizgisiyle bir sayfiye olarak geliş­
miş, şehirle olan ulaşım ilişkisinin, ve şüphesiz to- 
poğrafyasının etkileriyle de, yoğun bir şehirleşme sü­
recine tabi olmamıştır. Bu fonksiyonel karakter bu­
raya has mimari karakteri de doğuran özelliktir.
Fakat Boğaziçinin topoğrafyasının tepelerle deniz 
arasında kurulan eşsiz doğal proporsiyonları -ki özel­
likle Arnavutköy Kandilli çizgisi ile Kanlıca Emirgân 
çizgisi arasında, yani iki kıyının birbirlerine en çok 
yaklaştığı yerde gerçekten etkileyici bir yoğunluk ka­
zanır- yüzyıllar boyunca uygulanan bir mimari düzen 
içinde hiç bozulmadığı için, orada doğanın, gerek tepe 
siluetleri, gerek artık her tarafından kemirilmeğe baş­
lanmış olsa da- yeşil lekeleri, yani salt doğal nitelik­
leri, tarihimizin bir parçası haline gelmiştir. Gerçek­
ten de nasıl büyüyen bir ağaç, korunan bir bahçe, ka­
tıldığı tarihi olaylar ve onların anılarının etkisiyle ta­
rih olursa, Boğaziçi de, Türk çağında, belki bir azın­
lığın zevklerine tercüman olan, ama zamanla impara­
torluk başkentinin yaşantısını dokuyan binbir olaya 
fon temin eden bir fizik çevre olarak, tarih olmuştur.
İnsanoğlu kültürel gelişmesinin ilginç bir döne­
mine ulaştı günümüzde; insanla fizik çevre arasındaki 
ekolojik dengenin korunması ileri ülkelerde günün so­
runu haline geldi. Muhtemelen, yeni bir aşamada, in­
sanla fizikî çevre arasındaki dengenin psikolojik nite­
liklerinin tespiti de öngörülecektir. Tabiat bize sade­
ce yaşama olanağı sağladığı için değil, insanların ço­
ğunun, içinde yaşamaktan içgüdüsel bir zevk duyduk­
ları için, korunmak zorundadır. Böyle yargıları roman­
tik lik  olarak değerlendirmek, kanımca Yirminci yüz­
yılın ham maddeciliğinin sonucudur. Çünkü materya­
list olmak, doğanın insan yaşantısına kattığı değerle­
ri inkâr anlamına şüphesiz gelmemelidir. Tasav-
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Yukarıda solda: Belediye sınırı dışında olduğu içikı par sellenemeyen arazilerde spekülatörlerin bulduğu bir 
icadla hisse satışı yapılan ve gayriresmî parsellere ayrılıp satılan Boğaz sırtları. Sağda ve aşağıda, bu 
usulle hisse satışı yapıldıktan sonra kaçak olarak yükseltilen çirkinlik anıtları.
vuru bile azap verici bir süreçle Küçük Bebek gi­
bi olduğunu bir -kere düşünelim. Topağacını Boğaz 
■kıyılarına taşıyalım. Tarih, kültür ve sair kavram­
lar bir yana, bu kadar doğaya kıyıcı bir tutumun in­
san oğluna mutluluk getireceğini kabul edebilir miyiz? 
Şüphesiz arsa spekülasyonunun kötü ustaları, sizin 
karşınıza oldukça insancıl temalarla çıkabilirler. Her­
kesin Boğazdan istifade etmesi gerekir derler. İyi 
ve doğru da, hangi Boğazdan? Her tarafı yapı duvarı 
olan bir Boğaz mı? Anadolukavağının bugünkü görün­
tüsüne katılan ahşap evler, kalması istenen bir Bo­
ğaza alt olabilir. Fakat apartman duvarları Boğaz mı­
dır? Kaldı ki Boğazın bütün yakaları yapı ile dolsa, 
yine de bütün Boğazdan istifade etmek isteyenler do­
yurulmuş olmayacağına göre, geri kalanlar için, zaten 
herkesin istifadesine açık bir Boğaz da kalmayacak­
tır.
Dünyanın her tarafında güzel bir deniz manzara­
sını görmek bir istektir. Boğazdaki yerleşmenin özel­
liği, bu istekle onu karşılayan mimari biçim arasında 
en ideal bir tekabülün kurulmuş olmasıydı. Onun için 
bize birkaç soluk örneği ile anıları ve resimleri kalan 
o mimarinin dünya konut mimarisine ve yerleşme ta­
rihine orijinal bir katkı olduğunu söylüyoruz. Dolayı­
sıyla kendisini doğuran koşullar ne olursa olsun, 
Boğaziçi yerleşmesine ve uygarlığına bizim ulusal kül­
türümüzün yaratıcılığının, evrensel mimari kültüre bir 
katkısı olarak bakıyoruz.
Şüphesiz burada hemen sorulabilir: Boğaz hâlâ bu 
açıdan bir değer taşıyor mu? Geçmişin o eşsiz mima­
ri ortamı kalmamıştır. Bununla beraber Boğazı tama­
men yitirmiş de değiliz. Önce, kıyılarına ilk geldiği­
miz gün yaptığımız kaleler yerlerinde duruyorlar. Son­
ra, aynı nitelikte olmasa da, yalı diye tanımladığımız 
■konut tiplerinin, gerçi yabancı üslûplarla çok kere bo­
zulmuş, fakat yerleşme ve fonksiyon açısından eski 
gelenekleri izleyen örnekleri hâlâ var. Bunlar Melling' 
in resimlerinde görülenler gibi olmasalar da, artık bu­
gün gerçekleşmesi imkânsız bir kültür ve teknik or­
tamın malı olarak, belgesel bir değer taşıyorlar. Son­
ra yer yer tahrip edilmiş olmakla beraber, henüz to- 
poğrafyaya o nadir değerini kazandıran tepeler, vadi­
lerle deniz arasında teşekkül etmiş olağanüstü bir f i ­
zikî mekân var. Bazen mimarların feryatları yükselir: 
'Vadileri yapılarla dolduruyorlar’ derler. Çok kimse 
buna bıyık altından güler; kültürlüsü, kültürsüzü. Ger­
çekte, böyle çağrılar, artık yısrine gelmesi imkânsız 
kayıplar karşısında ortaya çıkar Boğazın topoğrafya. 
sında insanı etkileyen doğal oluşlar içinde, denize 
doğru sıra sıra İnen tepelerin teşkil ettiği perspektif­
ler de zikredilebilir. Bunlara zararlı müdahaleler oldu­
ğu zaman bazı hassas mimarlar yine çağrışmağa baş­
larlar; Örneğin Bebek sırtlarında birbirinin sırtına çıka­
rak bir parça deniz görmeğe savaşan apartmanlar me­
zarlığının, -RumS'lihisar mezarlığı yanındaki- toprak ve 
ağaç yerine beton ve sıva oluşundan yakınırlar. Buna 
da gülünüp geçilir. Aslında bu da yerine konması ka­
bil olmayacak bir kayıp demektir. Çok kere kıyamet, 
tabiî mimarlar arasında, su kenarında heyula gibi yük­
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selen yapılar karşısında kopar. Gerçekte endişenin ne­
deni aynıdır. Yukarıdan beri sözünü ettiğim su île 
toprak arasında kurulmuş eşsiz dengenin bozulmasın­
dan şikâyet etmektedir. Arasıra da yeşilin yokolmasının 
acısı dillere gelir. Spekülasyon yaban keçileri gibi, 
ağaç namına ne varsa el atar, yerine bir kaç katlı bir 
estetik sefalet dikmek için. Doğrusu istenirse, orman 
köylüsünün aç karnını doyurmak için orman kesmesi, 
spekülatif nedenlerle Boğaz tepelerini traş etmenin 
yanında çek daha insanca, belki de zorunlu bir dav­
ranıştır. Oysa sadece İstanbullunun değil, bütün Türk- 
lerin, ve hatta galiba, bir parça da bütün insanların 
malıdır, Boğaz gibi dünya köşeleri. Kaldı ki, ötesin­
de berisine, uygarlığımızın nişanlarını bırakmışız; hat­
ta onu bu güne kadar korumak bile, bana bir toplum­
sal tutumun sonucu gibi geliyor.
Boğaz hâlâ bir değer taşıyor. Tarihî bir değer ta­
şıyor; estetik değerler ihtiva ediyor, ve fonksiyonel 
olarak çok büyük bir potansiyele sahiptir. Çünkü, 
doğru planlandığı ve kalanlar korunabildiği takdirde, 
hem İstanbulu, tarihî adına denk bir güzelliğe sahip 
kılacak, hem de şehirlisinden dünyalısına kadar, mil­
yonlarca insanın, insanca istifade edebileceği bir 
ölümsüz sayfiye olacaktır.
Sorunu, benim burada yaptığım gibi, bir bütün 
olarak görmeğe çalışırsak, yüzbinlerce insanın otur­
duğu, belki de milyonlarca insanın çevresinde oturup 
istifade edebileceği bir arazi parçasının, bir tane ko­
ru, iki tane ev korumakla elde tutulamıyacağı anlaşılır. 
Burada, tarihî ve doğal çevre koruma lügatinde nispe­
ten yeni bir kavram işin içine giriyor. Kendi içinde 
■bir bütünlüğü olan ve kültürel, ekonomik ya da baş­
ka nedenlerle bir bütün olarak korunması gereken 
doğal ve tarihî çevreye ’s it ’ adını veriyoruz. Boğaz gi­
bi değerleri kabul edilmiş yerler ancak bütünü ile ko­
runabilir. Bu korunmayı da dondurma anlamına asla ka­
bul etmemek gerekir Şüphesiz korunacak alan büyü­
dükçe, hele içinde yüzbinlerce insan yaşıyorsa, onu 
korumak, Yıldız Parkını korumak gibi kolay değildir; 
Bunu gısrçekleştirmek daha büyük irade, daha güçlü 
organizasyonla olabilir. Biz bir park tahrip edildiği, 
yolları bozulup, çiçekleri yolunduğu zaman, günlük ya­
şantımızda böyle davranışlara karşı çıkar ve onları 
yapanları suçlarız. Fakat bütün bir tarihî ve doğal s it 
ortadan kalktı mı, ekonomik zaruretler hakkında fe l­
sefî spekülâsyon yaparız. Şüphesiz boyutlarla beraber 
sorunların nitelikleri de değişiyor. Yine de nasıl bir 
insanın bir cinayete ya da harpte bir hava akınına kur­
ban olması, onun yokolması dediğimiz gerçeği, ortadan 
■kaldırmıyorsa, nedenlerin çokluğu ve kompleksliği, ta­
rihî ve doğal bir s it'ln  açgözlülük ve kültürsüzlükle or­
tadan kalkmasının acılığını ortadan kaldırmaz.
Bütün bu gözlemleri yaptıktan sonra herkes ko­
runması istenilen şsyin nasıl korunacağını soracaktır. 
Ben de, güzelIi'klerdısn söz ederek başladığım bu yazı­
yı, biraz didaktik bazı önerilerle tamamlamak istiyo­
rum.
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